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Mirando a Alcezarquivir 
Comentarios a la última sesión 
del Municipio 
5n cele* vointerventc 
Munici* Serrano Montaner, y cual 
Cómo se va aminorando el 
paro obrero 
Actualmente hay varias tos meses de mal tiempo y 
obras iniciadas, que contri, de* lluvias, como también 
De la última s sión cele' vo interventor local, señor bu/en a amiriorar e\ paro las obras de la canetera de 
bradaporla Ju f unicr Serrano onta ner. y cual ob e ^ obras que han de Alcazarquivir X iuen, en su 
pal de la vecina población, no habrá sido nuestra sor* pr0seguir con mayor inten- primer trozo hasta Mexe-
hemos obtenido ingresan- presa cuando hemos leido sidad durante el mes actual rah 
tes datos que nos han de que en la última sfsión ce" í 0 so]amente cn aquellas Y por últtmo tenemos las 
servir para mas de un co* lebrada por el municipio al' que ha de realizar el muni- obras de encauzamiento del 
mentarlo en bereficio de los cazareño uro de susmienr cipi0 conj0 son ias de urba- no Lucus obras que sadrán 
intereses generales de la bros, el señor Arnet, ha pre- nÍ2ación de las cal!es del a subasta en breve por ÍO 
mencionada dudad. guntado con interés, su de1 cónsul Zapico Cervantes quc tambien Por 0bras Pu 
No hace múci o tiempo seo de saber quien babl'a Canale:as ^ las otras blicas en la zona de Lara-
censurábamos, - s i n que autorizado la construcción efectana construccio- chesevan a emplear cerca 
por ello aquel mmicipio se deesas barracas. ^ s 0¡kia\es Que S0I1 más de tres millones de pesetas, 
hava hecho eco de nuestras Y nuestra soipresa ha . . . , sin contar la construcción 
• . ^ . • A » ; . J importantes, como la cons- , . j * i aun s,—que era antiebíeti ^o en aumento, cuando ro . ^ . , , . - rt de los zoco des Alcazarqui —~J - c . . . . trucción del edificio en la . , , •* = 
co y decía muy poco jn ió sabemos por quien, se ha , , ^ - , f vir en mas de un mu onde 
ver de la población -le Al* contestado al mencionado plaza de España, para Inter pesetos, Índice a la ligera 
• „ o i „ ™ i - vención Local y Junta Mu- K u * , cazarquivir, que er; lugar vocai que por secretaria se n. . ^ ^ s ^ ^ escuela 0bras que en la región 
mas céntrico, y junto al enr procuraría dar los datos y u f i ^ ' ifx, . AOA del Lucus han de dar tra-
i - 4. A « , . -.' i Mispano-lsraelita, y la del , . , , . . 
plazamiento de sus mejores antecedentes que pedia el dei rasti]io dc San Antonio bal0 durante mucho tiem-
y más modernos jardines, señor Arnet. u A A A numerosos obreros no 
se permitiera el levantarba' Si en realidad, un munr onras que nan de ascender solamcnte de la construc-
rracas construidas con ma' cipio, de la importancia que a mas de un millón de pese- ción sino del ramode car. 
deras sucias ych pas.traí* tieneel de Alcazarquivir, ha tas y que como decimos an- ^ mctalú icos de 
das a lo mejor, de aduares acordado en solemne se' tenormente se iniciaran y se t ' con lo e el 
del interior. sión autorizar la construc intensificarán en el mes a c próxímo verano no habrá 
Nadie se hizo eco de esta ción de barracas, con mate* tual. un solo obrero parado en 
queja que elevamos al acti* ríales viejos, en el corazón En cuanto a obras publi- ^ Z0Viade Protectorado por 
• cas, se han iniciado la cons , . ^ . , KT. 
: , i - - * J que también en Tetuan, Vi-
Un artículo de " E l Tebib Arrumi" ^ Z ^ ^ S ^ H «a Alhucemas Xauen. r 
T T . - i i i i -, eda y otras poblaciones hay 
urgente necesidad de resolver trabaia en los pintes de ya su pr0grama de cons. 
nueva construcción e n el trucciones v los crédito ha-
K rman y en el camino de bilitados para este plan de 
Aulef, erca de T'Z lata. obras que el Marruecos eŝ  
La carretera del TZenín pañol debe al alto comisa-
a Alcazarquivir ya ha sido rio don Manuel Rico Ave-
adjudicada y los trabajos Ho para el que no hay pro-
empezarán con toda inten- mesas sino realidades, co-
pon/ue representa una dificultad que a cada paso se alza frente sidad en cuanto pasen es mo !as que estamos viendo. 
«los más bien orientados y meditados proyectos para el buen 
"tsarrollo de nuestra labor colonizadora y tutelar. Ese algo no , . , 
n* surgido en estos tiempos-, ya viene de largo pesando su no del radio urbano de la po' fume y enérgico de que en 
Clva influencia y provocando resoluciones titubeantes, que nun blación, el error no tiene veinticuatro horas desapa 
ca Bjcanzan a la verdadera médula del problema, ni acaban de justificación. recieron todas esas COUS-
0¡jLa^ dlf/cultades y remediar Perl'^cios Entendemos que es Con ocasión del reciente trucciones de maderas y de 
SWo el momento de tratar ese asunto con entera claridad. . ^ « « ^ K A . c h a ñ a n v i e í a s an? s É> ha 
' * ° ° ™ o s si se proponen hacerlo el alto comisario y su brazo incendio ocurrido en un ba chapas v.qas que s e ha 
to^ho ton Fernando Capaz. Probablemente, no, porque en rracón instalado en ese lu" permitido construir en un 
' n M o s s o n h o m i , ^ muy disciplinados y que viven atentos a gar tan céntrico de la ciu' lugar tan frecuentado por 
no crear d;fícufctrf s j , „• ngún género a los Gobiernos que los dad, se ha dado motivo a turistas y viajeros, que han 
t s t a m d en SUS puesfus- l'er° noso'ros. convencidos como lo que por toda la prensa del de ser ]os primsros en decir 
toensmti'1"*, P0ne''las ' artas boca a"''ba hacemos un Norte de Africa y alguna en sus respectivos países 
<™ehridad ,acPZL 0 m i s m o - v a m o s a exPoner de la Penínsuh», haya circu <\™ Alcazarquivir es upa 
S ^ a t a de la Secretaria Técnica de Marruecos y Colonias, ^ 0 la noticia del incendio Población Con escasas edi-
de e s p a í de unas barracas en el cen ficaciones modernas, y inu-
el aspecto económico de Ifni 
Del periódico «Informaciones* reproducimos este interesan 
te articulo, debido a .'a autorizada pluma del notable escritor 
africanista «El Tetib Arrumi» y que se refiere a Marruecos y a 
ifni, articulo que, por su mucha extensión, terminaremos en 
vuestro próximo número. 
En Marrjecos y en Ifni ocurre algo que es preciso remediar 
tro de la población de Alca chas barracas, que dicen 
t/as al lreCaón Señera!, organismo que actuó, si no 
KrviciT*10» 9 medÍa inteliSenda con la Comisaría en sus 
tra oirlu á eQOn^^ zarquivir, como si Alcázar muy poco de la higiene y 
^ t t o < í e J r £ ^ un w t e t e ™ no fuera una ciudad como salubridad de la ciudad. Es 
t o n i s m o eselcial T d ^ Z ^ a ^ ' ' f c * ™ « ™ <** Tetuán y Larache, en donde to es lo que a nuestro juicio 
Carcha H* i senciai' y des(ie luego, perjudicial para la buena 1*tuau ? ^ ' d h d h m n n í ^ í n 
tretar?/ l0S asuntos del nort* ^ sólo es Se- sus municipios tiene un cui te** de hacer un m^niap10 
IcV'1 n" e n c ; ^ dado especial en que no se celoso del ornato y la salu-
¡* hena voiTn *j10*0 ^ 'émora retardataria> iticlüs0 contra i-sfñlc * ™ sola barraca, ni w x ú á á publica. 
tUando no otros e f ^ ^ neS lntesran ^ ^ c r e t a r i a , ya que, aúi siquiera en los brrrios Esperamos c o n interés 
^ o / u e y ^ que están dentro de lo que que en la sesión próxima, 
^Jt/nidc ,,„„ u r0^03 asuntos que en la realidad revisten , u ^ «i .o/ii^ , 
^ v e r l j ^ aclarar esta Pediéramos llamar el radio no solamente, se faciliten 
l Ô ITÓTZ'U ^ ' T ^ I T de í P0h]*c ión ' « 1 los datos pedidos por el se-
Ptro wáv a* u'n hlzo en precario en todos sentidos. E l municipio alcazareno - . 
Cd ^ZTan? " T " 0trü en el g n ó m i c o . Por orden-nun- en SU última sesión no se ^ Sln0 W * ^ 
** «po^rd d e a o u í n ^ 1 C,obierno del s*ñ°r ^ o u x , Capaz d bió limitar a contestar al men acue^ios sobre tan im 
£ n ^ c o ; ^ tan nuestros en derecho y scñor Vrnef se | tt$cá portantfsimo asunto como 
ton un ú t n u ^ á r a n o s de hecho. Lo hiio el ilustre militar > , \ u o* o\ Ao ̂ J ¿ i 
nu rían aticcedenfes s o b r e es el de continuar autorizan 
quién autorizó la construc- do la construcción de barra 
ción de esas barracas, casen el centro de la du-
que debip ornar el acuerdo dad. 
^ardv///0^eÍJ' inteligencia y un éxito que rayan en 
o en d.nero* 
no tuvo que realizar el menor sacrificio 
CONTINUA B N LA 3 * PAGINA 
Intereses de la ciudad 
Ha salido a concurso la cons-
trucción de la Medarsa 
Una nueva construcción más de las diversas que hay pro-
yectadas para nuestra poblaciónf con lo que el paro obrero irá 
desapareciendo totalmente y por un largo periodo de tiempo en 
nuestra población. 
Por la Mudiria General del Habús ha sido anunciado el 
concurso de las obras para la construcción de un edificio para 
Medarsa, edificio que como ya hemos dicho será construido en 
el Zoco Chico, 
E l coste total de estas obras asciende a ciento cuarenta y 
tres mil cien pesetas, y el plazo para la presentación de propo 
siciones termina el próximo dia 8. 
Tampoco ha de tardar mucho tiempo en salir a concurso las 
obras para la construcción del edificio ae la Junta en la Plaza 
de España, las de reformas en el Castillo de San Antonio, don 
de será instalado el Hospital civil y las del encauzamiento del 
río Lucus, aparte de las obras de urbanización que por el muñí 
cipio ya están acordadas y como las de la calle del Cónsul Za-
pico que empezarán en breve. 
Las obras de la Messala que se está construyendo en la ca-
rretera de Nador van muy adelantadas, y todo hace augurar 
unos años de trabajo para los obreros, que no será interrumpí 
do y que irá resolviendo paulatinamente la profunda crisis que 
desde hace unos años venía sufriendo nuestra ciudad. 
Sesión de Cortes 
ba Cámara rinde homenaje a la 
memoria del Sr. Sánchez Guerra 
Madrid,31.—A las cua- duelo, haciendo destacarla 
tro y cuarto de |la tarde, el prudencia con que siempre 
señor Alba declara abierta gobernó el finado-
la sesión, hallándose en el El s-ñor CnsüiK jos, tara-
banco azul solamente el bien se suma a ¡os elogio 
ministro de Estado. qu si le tributan al fem 
Es aprobada el acta de la ci o don Jos. San h z Gu^ 
sesión anterior, y el p esi- rra, señ lando su i i ierven 
dente da cuenta oficialmen- ción cuando la Dictadura, y 
te del fallecimiento del ilus como dipút alo por Córdo-
tre hombre público, ex prc- ba hace des- c^r la perso^ 
sidente del Consejo y ex nalid..d del i ustre hombre 
presidente del Congreso, púb!íco. 
don José Sánchez Guerra. E l señor I ranzi , f mbién 
Hace elogios ca urosos se asocia al homen. j*' con 
de la figura de esta ilustre frases de profundo recon- -
personalidad» resaltando, cimiento Dice que fué un 
como de m<iyor envergada político qu^ compren lió el 
ra, los problem-.s en ^s problema catalán, 
que hubo intervenido d fî  E l señor Bolívar, dipüta-
nado, tales como el térro- do comuriist?, pronuncia 
rismo, la Dictadura v las algunas palabras que son 
Juntas de Defensa Mi ita acogí las con grándes gn 
reŝ  tos y vocerío, y este d i puta-
Recuerda la férrea volun- do iba a ser agredido a no 
tad de este ilustre hombre, ser proUguio por otros s<* 
recordando después el mo- ñores diputados, 
vimiento de Valen:K termi- E l señor Calderón, tam-
nanoo por decir que su bién se suma al homenaje 
muerte debe producir hon- a la memoria delseñor Sán* 
do sentimiento eutre todos chvz Gueir.í, y íualmeate 
los españoles. el ministro de Estado, en 
E l señor Cambó, consi- nombre del Gobierno, l a -
dera como un genio la fi de homenaje a la inem.jrirt 
gura desaparecida. R cuer- dd fina o, diciendo que en 
da asimismo que si las Cons todos los hechos que ha in* 
tituyentes le hubiesen hecho tci venido hy sobresalido el 
caso, no se hubieran come- señor Sánchez Guerra por 
tido errores. sy autoridad. 
E l s^ñor Bravo ensaka Pide que la Cámara debe 
laíi^ma del señor Sánchez acorda una pensión a la 
Guerra, recordando ia en- viuda del señor Sánchez 
term del finado ruando se Güerra. 
decoró como solo respon- Todos los oradores tri' 
sable en el movimieno de bufaron merecidos elogios 
Vaieacid. • la figura deslucida del 
El seftor Gil se asoc a al f#s« « M 
^[DlARIOMAkkUWUl 
LttoSi* • a n é e n l a ia azncn^ff9 c o n t o d a si> c r e m a 
Marca BETTY" 
SWEETENEO 
JSRIA. BflKGflRiPR büf lHUüS 
DIpuíación, 309, entl -
(entreBruch v^autasi) 
1. 
B A R C E L O N A Horas de despacho; de 9 a i* Teléfono, 20302 
ATtiNCION. Las etiquetas de'a le: v . " J c.fj^cden c^íiverur m dineín 
contante y sonante.Muchas de la etiqútü!. 'Vdicha marca de leche, vienen c n 
pr¿rníos en metálico, que son aborada;, a primera presentación de las misma? 
por los agentes en Laiacjje Jacob e Isaac Laredo, jAvenída/de la República1? 
frente arjardin ce las Hespérides' 
üxigir el jabón 
E l más perfumado de los jabp:ies 
Depositarlo: AbPRED CIESE 
JOSE GiüliEGO-BMí 
Realiza toda eiase de operáeiones baosarl 
R a d í o P H I b G O 
E l apara to m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
MUgel García de Castro 
Prestamos de dinero y de grandes capitales en hipóte-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblaciones y puebles España se facilitan préstanu s de cenitales en Metálico, des > 25 OCO 
3,000.0ü0*(1e;pts Qon la g?rsr,tí?, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de ia. 
nré.s, fasáe P\ 5 o^anual. Pe^c de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Túmpo ^ 
dor^ción^ d? las operaciones di p^éstamoí-, (plozo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea pr r el r ú m ^ o de ífi0í 
que se convenga, indis'infamente a corto o largo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga u ap! zpnmnto, \[. 
bre d? recaigo y apremia, ii-mpre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones [.ar' la devolución del copitai prestado con facilidades y ventajas para la amrr^zaeió ur.tgri,, 
o sin el a; la amprlizicióq voluntaria puede (íí ctuarse iridiitintamente^lconju ifamente por los procedimientoN r r par. 
cial, mixta y total 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
Cigarros de la Hab^ na desde 075 pts. en adelante 
Idem Bíipinos a 0*20 y 0̂ 30 y Manila extra a (NO 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
EmpresaEsceñue a 
Servicio diario de coches Puímann-Lujo, entrega ¡zona francesa 
y española. 
Horario paraba zona español?: De Larache] a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de.Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcszarquivir d'rpcto a Ceuta, a las '̂45 y 11'15 
José A de Reyes 
JÑboffcráo 
Pbza de España. Casa Contrens 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOSl 
i v . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia d? 
Sanidad Militar 
Í Consulta de 3 a 6lde la tarde Villasindat3 LARACHi 
fe 
Ex interno dd 
Hospital de S, 
Carlos. Midnl 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. Banegas 
DIARIO MARROQUÍ Se ¡vende 
„ „ , x L, Por no poderlo atender I 
Se.halla en vent» en elestible- dueño> 8e vende el talIer deW. 
cimiento «Goya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco* de tabacos V e i l ( Í ( 5 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio PW' 
Hispano Marroquí líps semi nuevo. 
. Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache^Alcazar ^m^^^^^^^!^?0^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA Í.50C 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto* 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado §..20 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2 ' V ^ « S a l i d a Larache-Men- 1-* 2.a 3*' 4.a 
sah a las 8 h, 
2'60 VS5 1*15 0 70 3^90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a l a s l ó h . l l 
2 60 l'SS I 'IS 070 Llegada al Mensah 3(90 ;2'80 175 1*00 
a las 17 h. 15» 
^ L o s trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros yj 'mercandasjn-
tre las estaciones de Larache, Mensah'y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIUES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4 X5 X6 y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los"comercíantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancia. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a l̂as 
Estaciones del mismo 
ftaeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos/ barache, Pasaje del Teatro.! A l c á z a r 
aiinicén de dun Ernesío Se a(v 
ASOüIBIiOSO DESCDBRIiniElllS 
Por fin llegó U pintura que Mcesit* 
todo Marruecos por su clima húmedo» 
"COLIMP-BONDEX0 
Producto pattntado «n todoi loi p s i M l 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
C O U M P - B O N D E X « i una nueva pintura i m p s m t a . 
bit, viitoja, perfecta y de duración infinita, para fachadas 
• interiores. Los fabricantes garantizan C O U M P - G O N D E X 
por diex aRes. C O U M P - B O N D E X 
•r i ta la colocación de andamies « 
de aAo en aiSo. C O L I M P - B O N . 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La Val8aeieia,S.flTetiiaQ 
D f y tesuelve las preocupaciones y 
alivia las fatigas continuas de todos 
'os propietaños, edemis de icvalorizei 
sus fincas. C O U t y P - B O N D E X semdo 
• n forma de polvo, te prepara única. K 
nente con agua corriente y la mezcU 
i r «fertua ln»tant*ncamer.le COUHP-&0NPCM 
* 'as filtracíonei, «s aislante y senitaric-
Se suministra en 17 cotere-
HH l.ll.re ai 
• « r A EL H. AMSEIEM. 
Casa wGOY V4 
aratos y material fotográ-
fico'? 
Francisco Vicente 
AB O G AD O 
Coisiiltada4 a 6. Ciile U í t abfil n\íiizvo]36 
)% de caud ii f 
Ma factura de tota cbs* 
grabados.- F;tííjt:?t^' y tt.Q; 
dos ê i reHeve .—Pelé is ^ •$ 
malí', y de latón g r a ^ j c 
Placa.'' grabadas qtifmltftméjk. 
Fichas—Pr>.8cintoif áe to c\< 
ses.—Aparatos numerad) ^ 5 . -
Folladores, Perforafloríiv 
los de cauchú e!á^iicí> ê i í»t< . 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
Electras Marroquíes 8. A-
Geniralei 'é « / . - « , oroSutfons ¡Je eijirt1' 
elécírica en Zefu^n, Xvrache y ^ i C f^cr^aK 
v / r Zraijsfornj idores en JircVa, 7{io JtiaM 
Se fadiifanproyechs, presupuestos de 
dase (** alunjbrado como de fuerza ntofr^ 
DIARIO MARROQUI 
r v i / l I 7 i r % 1 1 / % Q Í Í I ? W I ^ I 2 sola casa, «The Times», al de nuestra escuadrilla de la p'eno de la junta, se posesiona- En Alcázar.—En U nechp BÜ DlAKIU U I \ A r N 3 J C i ternlinar ]os cincuen,a pri. región Occidental del Pro- *t\luTaV*tit¡l7* t fa 2 9 ' u é el i„díg< 
- t ^ f n r a d r v SOnena de Dedir t Moha'ne<i D^is ben Selia I D E l i M U N D O mcroe años de su existen- tectorado. sopeña de pedir Cha en que se le comunique su n atural de Senada (Beni H f cia, había llegado a ser «un auxilio a los franceses que nombramiento y percibirá en el 
- « . « H r i p l 0ran periódico C earse nombre como hom- , * . A» • A «I « n r l ^ mismo, ía cantidad de tres (3'00. s a r ) ^ e» cual reside en I 
cuando el gran P Kw<s <1^ w r A ¿ i / ^ X « n o órgano importante de opi- rodean por entero el encía p,setas e s p a ñ o l a s p o ; c a d a \ x - ; rache y según manifiesta se . 
itlglés *The Times* ce.ebró bres de letras. Viendo que nión pública Había contri, ve dc lfni y que) cllos s i _ ^ dica a Ia comprüj ^ ^ ^ 
el aniversario 15U d e su ios meaios^existentes^noi^ buído a reformar ] & Cons. Icómo había de ser de otro Las In tervención^ de otra nado vacuno y lanar. En el n 
practique, se re- niento de ser detenido se ena 
^ ^ venio expreso, ^aba en le casa del Hach b 
»!¿UMt'*f*\áti de diarios ex- propietario de un periódico Haiia KU i a v ^ 1 , ^ v'w"l,lĴ  ^ " ^ ^ - ^ V ^ previa ]u confección de) oportu- Wohamed Reina, en la qu? fui 
felicitación oe * H ^ _ Reform : estaba llegando a cesano en su reciememente *0 pre(SUpuest0 quí> Será apro- ron Hallados la yegua y el poi 
existencia e n primero de cías extranjeras eran dem a- titución mediantc su Cam. modoI-disponen va deto" « M a l e z a que  
enero, recibió mensajes de s aio lentos fué el el primer ña en favor de JaLey de do cuanto puede serles ne 8 ^ P * * ™ 
felicitación de diarios ex- propietario de un periódico ^form : estaba llegando a cesarlo en su recieniemente 
tranjeros y los Dominios, que nombró sus propios co- se on su ejemplo a da 2ona del Auíi.At. L7o ^ ' 
robados a SeMam B. Y< 
de todas las partes del mun- rresponsalejS extranjeros á ^ ^ resto de u p^nsa a arquivir 25 enero 1935. aduar Dechira. El ganado hd | 
El presidente, do devuelto a su dueño. A l s 
V.0 B.# traído a esta oficina el indígei 
do, que ansiaban demostrar Asi «The Tunes» obtenía lle a ,er> mia parte de ia el de lfni, territorio de so' 
su admiración y su tespeto noticias autenticas que lie- C(fnstiución> coa el deber beranía, sino solamente de 
por lo que en gen.ral se re- gabán a el antes que al go- constituc¡onal de educir protectorado. 
conoce s e r . p- n0dico bierno. Mas adelante fue- e csar la inión £ j 
ideal. Más que ui ^tiriodi- ron nombrados correspon- ^ na^6n)K 
co «The Times * ha llegado sales también en casi todas 
a ser cdnsidí1 do; en reali- las poblaciones inglesas, 
institución, con lo que «The Times» pu-
Desde aquellos días «The 
Times» ha ido robustecién-
Junía Municipal d e 
Alcázarquivir 
El interventor leeal, citado, se dió a la fuga siení 
Jumta M u n i c i p a l de A l e a - Perse«uido ^ r la Mejaznía , 
z a r q u i v i r que hizo vanos disparos det 
niéndole nuevamente. Se hac< 
A V 1 ^ O gestiones para detener el Rein 
Por el presente se hace públi En Beni Arós.—D¿sde ha< 
A n u u c i o de cos ieurso p a - cc, que habiendo aparecido en ^as Se encuentra en la can 
I r - de la vi- do hacer comentarios auto- a0SP y g^nauao COnstanre- r í l Ia p r e s t a c i ó n d e l s e r - el «Boletín Oficial» de la Zona enfermo el interventor de es 
dad, com » 
una D ite • 1 
da de la nación británica rizados acerca de todas las mente ^Portancia nació- vicio o d o n t o l ó g i c o M u a i - del día 10 de los corrientes el cábiia sen )r Trujillo. 
inmoderación, la Confianza Cuestiones nacionales de imPerial C lnt^naciO- Cipal anuncio de subasta de la expío- Servicios y recorridos.-Pq 
SU mou*:ia^iuM; u imporjancia na^ presente anuncio, se tación de la recaudación de los fuerzas de estas Intervencioní 
que inspira, la eXdCtltUd de s ^ ¿ ^ ^ del pro- Modelo para los Otros f ?a 3 concurso la Prestación derechos de Zocos y Ardías te se efectuaron los servicios y r̂  
SUS noticias y ia imparciali- - & D ^ D i --AÍ u „ - J del servicio odontológico d e esta ciudad, el acto tendrá lu- corridos por carreteras, cam 
dad de SUS comentarios, lo ^SOr E ^ s t Barker quien periódicos, ha perm necido Beneficencia Municipal de esta gar en la forma que se ha anun- no., gabas, vías, fronteras y pL 
mismo acerca dt cuestiones hace poco tlemPO hizo un independiente e mpertern- ciudad, con arreglo a l a s si- ciado, el próximo día 31 del yas sin novedad., 
' nales aue de extrame- resumen excelente de ilas to autorizado en SU infor- guíenles bases y condiciones: mes actual a las once horas. Enseñanza.—Asistencias e 
na - , , c, , act ividades d e l neriódico mación. sereno e imnarcial 1°.—Serán condiciones indis- Alcázarquivir, 26 de enero de las escuelas Hispano-Arabes d i t, Û Û  Á̂AAA*, actividades d e l periódico macion, sereno e i parcial ras. le han hecho acreedor . A A i A A * • * ' , , mas grande del mundo, des- en sus comentarios, contra-a un grado de r speu en la , 5 i k i i 4-* ^ i , * . , . de que era solamente el peso salutífero del sensa-nación y fuen de eila, ja- , * - . , - i - A u A-\ A UA m̂  dio de anunciar de una cionahsmo de hoy día. mas mostrado a un \)k nodi- 7 
co 
Apareció ei día de Año Urgente necesidad de resolver 
Nuevo de 1784 con el lítulo -t J ' • j m • 
de «Daüy Umver.ai Regis- el aspecto económico de lfni 
ter̂ . Esta hoja de noticias Viene de la \ .d página 
fué publicada como medio 
pensables: 
a).—Ser español o marroquí, 
originario de la zona española, 
mayor de edad y no exceder de 
60, años, en la fecha de e s t e 
anuncio. 
1935. esta región: en Larache, 14 
Ellnterventor Local en Arciia, 110; en el Jemis Sa 
Vicepresidente, hel» 25; en Alcázar, 224; y 
ALBERTO SERRANO Beni üorfet, 22; iota! 539 asi¿ 
« . . . « ^ . « « « . « ^ ^ . . ^ tencias. 
Asistencias 
A V I S O penales. 
c) . -Estar en posesión d e l Se recu€rda a los dueños de 
lasyoficinas indígenas, etc. ^ ^ ^ l * doCtorV ].lcfnciado 0 perros la obligación que tienen 
CaDazfuésóloconsuayu etc. Lo indispensable, lo ab Practicante en medicina, expe- de matricularlos anualmente en " S : - L a s oí 
de anunciar la imprenta de ^ e ia protección de un solutamente indispensable t * ^ ^ esta (unta previa su vacunación 
untalMr.John W.Uer. E l trimotor. No disparó un ti- para dar fe, con algo más d).-Residir e n esta ciudad. ^ o ^ Z ^ Z ^ -
titulo, que resultaba ser un r 0 n i hubo q u e realizar que con palabras y con la e).-Gozar de la aptitud físi- ^ ,̂1 ^ u r ^ 
tanto engoroso, fue cambia aqUeiia política de o t r o s presencia de fuerzas arma- ca necesaria para el desempeño diénd(mj a taies th'ajSt ua 
do más tarde a «The iim^s* Í ^ ^ I , , ; ^ d^s. d? c ó m o RsnafM P ^ A - descargo. 
Poco a poco fué ensanchan la ley dc Contabilidad bajo ba en posesión de hecho en preferentes> por el si ien{? or 
dose la esfera de acción de la mascara de «gastos poli' su nuevo territorio de sobe den: 
la publicación, aumento su ticos y reservados de Espa* ranía. Se formuló el detalle a .—La categoría d e l título, 
importancia, y Chando el hi fia en Marruecos» Mas aún presupuestario de los gas- b).—Haber ejercido o jercer 
jo del propietario, conocido instaló )as imer;s f uer2as tos y se envío a Madrid pa- ^ ^ \ ^ ^ ^ 7 T v 
popularmente con ei nom- - u . . * ^ - * - ra su inclusión en Dresu- P.1̂  en las Intervenciones Jali-
en ias escuela 
b).—Carecer de antecedentes üUI l t ü I f l U n i G i p í l l Hispano-Israelitas de esta re 
gión: en Larache, 381 asisten 
cías. 
Observaciones m etenoiógi 
Las observadas en el dí< 
cábila de Beni Aró; 
máxima 4, media i 
1/2 bajo cero. 
' Servicios méiicos.—Asisten 
cias en ios dijpens^iios y con 
sultorios de esia región: en Ben 
uiiuno, 3; e P Bai 
Jssef, consultoii , 7; «tu A. S¿nf 
coniuílorio, 37/ .a Larache, ais 
pensaría, 126; cu Arciia, dispen-
sen i.11, 26 en ei i c n i ü , coniulio 
rio, 19; en Alcázar, aispensanc 
99; en d id , consultorio, 18; e 
tiempos, que se incluía en das, de cómo España esta- V - S e considerarán méritos P l T ^ T ^ t que ac*ÍtMi ^ , % a s 
el üía 15 de Febrero próximo, 
transcurrido el cual se ,apiica-
rán las sanciones que determi-
na la vigente Ordenanza. 
El importe de la inscripción 
y placa es de DOCE PESETAS, 
situó los primeros puestos ra su inclusión en presu- ^ ¡ ^ ^ ^ " ¿ ¡ ^ por los de lujo; y CUATRO por J Cüli,u¡t0rÍ0| 2. ta úc l 
brede John WalterlI,se hl. y construyó l o s primeros puesto. I ero. . la inclusión Juntas Municipales o Vecinales; ^ ^ « " a W atendiéndose cousultonJ, 9, total 34* 
zo caí go del periódico, ha-
bía llegado a ser el porta. 
campos de aterrizaje y ca* n0 se verificó. u Hosoitales del Protectorado, 
minos interiores de lfni, sin Ni se-enviaron los crédi- O-f-Mejor hoja de estudios. 
por tales los destinados a la del 
ganado y fincas rúit icas. Y el 
de la /acunacióí.', comprendida 
ciaio, en primer lug^r hacer iUego al de éstos y el de laa fuerzas acumuladas por tanciaa, se someten los concur-
su periódico independiente las fUerZas que España en* España en lfni representa- santes a un ligero ejercicio oral, 
de toda política o de otras * E„ ««««Q territorio de ^an un gasto de 600.000 pe- a cuyo efecto s e r á n citados 
setas mensuales que había S a f c S a ^ ' q n e'mas 
Pero como esas fuerzas, de abonarks Guerra, o la ^ ^ J J ^ B ^ J ^ 
dias laborables, de 4 a 5 de la 
larde. 




tencias (cu tus consultorios de 
esta región: ta tí ¿ai Arós, 81 
asistencias. 
Resics sacrificadas—ia Lara-
che, mercaic, 15 ma>^fts, 13 
menortí, 28 lotal; en B. rtrós, 
ZÜCO, 1 mayores, 17 mcnui^c», 
18 iota ; ta A.cazai, ¿¡«irrado, 
Presidente de la Comisióa de 13 fl1^^". 7 ^ e n o r t á , 20 t.ía,; 
Hacienda, 
ANTONIO GALEGA 
eu A. ̂ ¿nf, Z J C O , 0 mayoieá, 25 
mejores, 25 iota ; ¿>uinaa 29 ma-
yores, 62 menores, 91 total. 
Mercados.—En <i üe Larache 
se reconocieron 66 kilos ae pes 
cado, 364 kilos de ai J ÍUSCOS , 2 
litros de leche y 4.00Ü nuevos 
influencias e n t o r p e c e r á s . soberanía. 
nombre de negocios, ¿«ensa 
to, halló, en un pdisdecre " ^ ^ ^ Presidencia del Consejo, o « o consistirá en contestar a las 
cíente industrialismo,un me Y suponemos que esos ami- la Hacienda del Protectora. S ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aio limpio y natural de obte gos moros o «moros amr do> pero alguien, en fin, te, sobre materias relacionadas = = = = = = 
apoyo financiero para gosMenían que comer, que p0rque ni dei aire podían c ^ , l L f ^ í a c & e la desig- Intervención ReglO-
u mano. Con id prensa de beber, que dormir, que vivir vivir ni era justo dejar sin naciÓR queda condicionada a la n a | [ ar^rhí> 
vapor que in.s;a o rí fue po en fin, y como también era pagar a los que por el inte- eventualidad de q u e un día u a i a L i i e 
« i b l e p u D l i u g, ílies edi- justo que cobrasen su suel- rés de Empanan laboraban o d o n t ó l o " ^ 1 ^ 2 3 1 , U n TÍTULAR H O Í A INF0RMATIVA C O R R E S P O N - ^ lasp.caonaioa las car. 
Clones; ias fáoi i.as nuevas do. pues hubo de facilitarse en aquellas tierras lejanas, 5 0-Las instancias dirigidas DIENTB AL DIA 30 DE ENER0 íl TlTrlTT\ c** * \ 
Atici^k _ * * ' i - . , , i v mr iQ'í'í ÎÍ  c i l a e r c a u . ' ne r\icazar se ans aban ¿m& ^ ttíenc..n ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de » « « o ; P ' ^ . d e n t e de a lunfa ^ 1 9 3 5 re(;onocieron 25 kUos ^ pes. 
^cia sus proaucto.; y «The de pesetas, votado en Cor- lo más elemental, como es, ^ o m ^ l L X x X ^ n - A En ^ a t a . - C o n t i n ú a nevan ca<io. 
limes» ofreció el mejor me- tés, para gastos de ocupa- por ejemplo, un enlace, una tos iustiHcativos de los requisi- ^0 CuP'0!ia'n«'"e «n esta cabiia, z jC0S-_ Con escasa 
nuncos. Asi fue como se entendía que con ese diñe- eura con la metrópoli, ya méritos, podran presentarse a E n A r c i i a - E n ei «A,. , , H . Aroaade iAiaxay A . b a a d ^ . -
'ogroeléxito material del ro sólo se atendería a los que toda la existente era de dicha Corporación, dentro del Mdchar Y ^ d £ h e \ u n a v a ^ f l i . s , f 
p e r i ó d i r n . t , 4ut iwtw ola/o de un mt-s r ó n f a H o a nar- inacn<ír i e Q i a V^^11^ una vaca Aros y Aül beni ies^^ctivamen-
pnmeros gastos, a los de los oviones militares ael « r d e la fecha de irpublicación P^piedad del indígena Abdese te asisii<udo «al pnm^ro el ve 
c i peso siguiente fué en- instalación propiamente di- Protectorado. de este Anuncio, en la prensa lamben Alí Srldi , presentaba tennuiio, pr^cticanu, iatérpre 
Entrar escritores cuyos co- chos. Después, la acción de Un oficial podía llegar a locaK síntomas de rabia, siendo sacri- te, jolifa ne» kaid y de< kadi, y i 
^ocimienios prácticos y ca b-spaña en lfni habría de ponerse enfermo de grave- ^ - E i THbunal calificador ficada por su dueño. Por el se s^u-.ao ei mtetvtaior apunte 
^ ^ - = n — g ^ 7 d e " « r p ^ o ^ ^ e r i r n a a ü j W = t t ^ 7 ¿ 2 2 ^ ^ ^ t ^ r ^ ^ 
bien calculado y cifrado, en non quirúrgica urgente, te- ^ ' ' " d o ^ que no fueSe consumida la car- «ecau ¿j-SL: íoS 7 i ¿ z ^ £ ¡ m ¿ ̂ r s ^ á e s ^ « S S S r ^ r ^ ^ r . jKSSr^síi 
aquellOsS uias,,» bue- lo «as la^ necesidades apre- gracia familiar a bspana, poración, el interventor local, el tación de mayores males.; Arbaa de Bukc,, 21500i iotai 
í lneuosqu^ honradal míantes» tales como aloia- o» sencillamente, a Tetuan, médico director del Dispensario En Beni Gorlet.—En el aduar 44265 pesetas «spam-las, 
^ n i a ayuda de corone- mi ntos de fuerzas, consolr y, en todos esos casos, ni ^ u J Í c p i p ^ V " ^ Butiaui se le quemó una casa al Mulias.-¿n fíem Vi os, S^Ji 1 
^ s ^-editores, Walter dación de pistas, construc- podi., , i casi en la actuaii' que auuaVá como sec re to de,l ^'^á ^ Uh . sen A j . r i f / c ^ a l y en Alca*. . 9 Oü. totaí H 00 2mQ torno de él un ción de un modesto embar- dad ouede hacerlo más que Tribunal. m* '1" n ° zurr iendo desgracias pesetas espano^. 
Vttpo ^ jóvenes aue nre- cadero enfermerías, alen- conel auxilio no siempre 7 . ^ E ! concursante propucs- personales. Por ^ \ .m** fue- rarj^us.—cu A vazjr ,2U00 
ttiamanJ q P ^ cañero, eniermenas, aigu e i auxilio, n u ^ to por ^ Tribun . nomfc roa reptados aesperUctoi p e ^ u s espa io ías , 
'«eme ca^eniaban* & nos edificios, como escue- posible y fácil, de un avión feramiento sea aprobado por el cewsados por ei iuceuuio. Pasaportes.-i^n Alcáiar , pe-
DIARIO MARROQUI 
E N E L ZOCO DE LA ALCA! 
CERIA 
Detención de un 
ladrón 
Desde hacía un par de 
setas españolas, 81*00; suman: ta muerte», como nota patrió-
78Q'65 pesetas españolas. ticí», españolisfa, de color y en-
Presos.—Jolot y Alcázar: exis tusi ismo. 
tencias, 56, altas, 4, bajas, 6, El asunto nudo de la película 
quedan, 54; Sumata: existencias, se desenvuelve ajeno a estos he-
5 altas, 0, bajas, 0, quedan, 5; chos de la historia. Pero esta 
Beni Qorfel: existencias, 23, al sabe aprovechar la incidencia 
tas, 0, bajas, 0, quedan, 23; Be- de la'trama cinematográfica pa- días, aproximadamente, del 
ni Arós: existencias, 3, altas, 0, ra llegar al corazón de la Hu domicilio de un israelita de 
bajas, 0, quedan, 3; Bí'ni Isset: manidad en toda su magnifica }a ca|le (Jgi (Jcho de Junio 
existencias 6 altas 0 bajas 2, grandeza. desaparecieron diversos ob 
quedan, 4; Ahí Senf: existencias En el mundo del cinema, ja- . , , 
20. Mtas. 3. bajas, 5, quedan, 18, más se ha producido un caso Jetos y alhaias, Cuyo valor 
Arcila: existencias, 37, altas, 0, semejante. «El v u e l o de la ignorn^os. E l perjüdicftdo 
bajas, 0 quedan, 37; y Larache: m u e r t e» —sus rea'izadores— d io COnocimiemtO del hecho 
existencias, ;51, ¡altas, 4, bajas, han podido aprovechar las pro- a la Jefatura de Policía, 
6, quedan, 51; suman: existen- pjas páginas de la historia, es- qUien inmediatamente puso 
CHÍan,i2oí'altaS,7baÍaS,15'qUe' " / f Por sus au,énticos inter- en movimiento, y tras hábi-dan, 19o. ptetes. , . . , , 
Esta coincidencia es única en les interrogaciones se detu. 
la Humanidad y de ahí el ñor vo a un indígena en el mis* 
me valor anecdótico que tiene mo zoco de la Alcaicería. 
esta película que nos presenta Conducido a la Jefatura 
'Clfesa•• de Policía, y tras un hábil 




Evocando a Barbe- Bajo este aspecto, «El vuelo interrogatorio confesó el ro 
Restablecido 
Restablecido de la enfer-
medad que durante unos 
días le retuvo en el lecho. 
de la muerte» es el film hispano 
ráll y Collar e n U n a americano que recorre, .sin i n - b o V la cantidad de todo lo 
r\r>}'n 1 i r r u p c i ó n , todos los cines del robado. 
p C l l C U i a mundo. Los activos agetes de Po 
Por primera vez, los estudios «El vuelo de la muerte» ha si- Hcía, están tn estos moraen 
be Méjico, envían una película do fiimado en los estudios de |0S hacienda gesti nes para 
en »a que interviene la Aviación Méjico, bajo la dirección de Ra- descu5rir a los c o m m á o 
mejicana. Pero esto n o quiere món Pereda y hablada en caste- , - . . f , 
decir que se* una película d e llano. res de los ob1etos robados 
Aviación, dedic a d a exlusiva- —2=-—====— = según confesión del mismo 
mente a destacar y comentar el LA C O N F E R E N C I A D E E S - Iaf1rón-
deporte del aire. TA T A R D E • ' ' — " • W P > 
«El vuelo de la muerte» e s u n ^ - t ^ . t r> r i 
intenso drama de amor, huma- En el CaSinO QC Su- Llegada QC & 
ñámente desarrollado, en el pue b o f i C Í a l e S audiencia 
la Aviación ocupa un l u g a r 
anecdótico. Uno de los prota- Hoy a las cinco de la tar- Para ver y fallar en di tin 
gonistas es aviador como po dc tendrá lugar en el salón tas causas de este Jusgado 
d f SÍd0 ^ C0Sa yna* ^ actos del Casino de Su- en la tarde de hoy l l e g a r á 
u V m a c i ó n de esta película ^oficiales la anunciada con procedente de la capital del 
coincidió con el vuelo de 1 o s ^rencia, que estara a car- Protectorado, la audiencia 
llorados Barberán y CoUar. El go del distinguino interven- de Tetuán. 
grandioso recibimiento que s e tor local de Larache don — 
les preparaba y, luego, 1 a de- Antonio Galera, y de la que 
sesperada actividad que se des- en nUestro próximo núme-
plegó para buscar a los malo- r 0 darcmos extensa in fo r . 
grados aviadores, tuvo tales 
caracteres de grandiosidad, de m^clon* 
epopéyico y de espectáculo nun* A l presidente del mencio-
ca visto en país alguno, que los nado centro don Francisco ayer tuvimos el gusto de sa 
editores de «El v u e l o dé l a Vicente agradecemos el aten Indar en la calle a nuestro 
muerte», y en P^ i cu l a r e I ex to saludo nos ha envía distinguido amigo el presi-
celente a c t o r Ramón Pereda, asistamos a dente del Consejo Comunal 
que es director y protagonista 0° Para ^ u c estamos Z ' 
delapeUcula. decidieron apro- tan importante acto cultu- 'S"' , (llaZad0n 
vechar estos bechos vivos de la - , ~Í„„~ÍA„ N.,0 AÍ,RAAORO. -Moscs Moryuser. 
historia mejicana, para incor- r a l ' a tencl0n ^ agradece Celebr£Sm0S el restablecí-
porarlos a su fi m «El vuelo de mos. mien'o de tan distinguido 
" amigo. 
"ba reina Cristi-
na de buecia" 
Una crítica entusiasta del 
«New York Nurror»; 
«La Garbo es incompa' 
rabie, íuprema. Vuelve a 
nosotros en un emocionan* 
te y gran romance. La G a r 
DO nos brinda su más grnn' 
dioso trabajo para la pan* 
talla. E n una película que 
emociona y que tiene un ar 
gumentD incomparable. E s 
una producción que nos inr 
presiona y que está glorifi* 
cada por el inejoL1 uauajo 
de la más glande actra de 
la pant<il<a#. 
*La reina Cristina de 3ue 
cia» se estrena mañané en 
el Teatro españa. 
^stc mdgno estreno e tá 
esperado con ínquietn i r 
toda Larache. 
i onséjamos a i ios 
*eng<i íoti . i ttlacióii - o* 
calidades. 
Iníormaeion de Illeazar 
De nuestro corresponsal León Bmergui 
L a v e n t a d e l o s z o c o s hacer frente a sus compromisos 
Ayer a las once de la mañana y que de haberlos, se vería en 
tuvo lugar en el Salón de actos el caso lamentable de preceder 
de la Junta Municipal y con contra ellos, 
asistencia d* un numeroso pú- coutumación se da lectura 
Mico, la venta por puja a la lia- Por/1 señor secretario al. phe-
na, la explotación de derechos go de condiciones de cada zoco 
i t los distintos zocos. E1 Pnmero / u é ,a ardia d!1 
Preside, el ilustrísimo señor 1 0 ™ * Z ™ ? X ^ P0, 
.nterventor local don Alberto cial Pesetas' en el que 
Serrano Montaner, con asisten- 00 ha habldo Postor-
cia de los vocales señores Ar- Achar zoco verdura, tipo i n i -
net, Benchimol y Kabaj, stere. cial 9'500 pesetas, no hubo pos-
tario de dicha Corporación don tor. 
Leopoldo fieballos, contador se Achar zoco sandías y melo-
! fior Ladrón de Guevara, fun- nes, T. I . 2.500 pesetas, ídem* 
p donado señor Bensavah y ac- Ach^r zoco frutas secas, tipo 
túa de intérprete don Jaquiba inicial, 1.500 pesetas, ídem. 
Emergui, de notario el culto Achar zoco del carbón, tipo 
abogado y vicecónsul de Espa 
fia «n esta plaz ^ don Miguel A l -
caide de la Ouva. 
A l abrirse la sesión, hace uro 
de la p.iiabra el señor presiden-
te y manifiesta que 1^ Junta Mu-
nicipal ¿stá dispuístii a ayudar 
inicial, 12.000 pesetas, «idjudi-
cándose por don Jaime Benchi-
mol zv 13.900 pesetas. 
Ardí. Jel zoco carbón, tipo 
ínicidf, 3.000 pesetas, no hubo 
posto'*. 
Arl iú Zoco Sidi Bütímédí, 4ipo en to.las las dificultades que a 
los señores adja Ji atarlos se inici é, 17.500 t>ls. i d . 
les t re senté en todo lo que se Achar zoco gauaoo vacutiu, 
t f lac i Míe con los derechos de lanar y cabrio, tipo inicia', pe-
cobros, como asi mismo reeo setas 36.000, que fué cubierto 
ttienda que no hayan pujas por por don Saúl fisebag. 
Itftores que luego no puedan (Continuará) 
hm V . " D i a r i o 
Marpoqaf" 
S e s i ó n d e C o r t e s 
Viene de la 1 .a página 
ilustre hombre público, fi* 
nalizando la sesión constan 
do en acta el sentimiento de 
la C ámara por el falleci* 
mientod.' don José Sánchez 
Guerra, 
L a s a u d i e n c i a s d e l P r e s t , 
dente 
Madrid, 31.—El Presidente de 
la República, recibió está maña-
na en Audiencia a los siguien-
tes señores; ex ministro d o n 
Jt sé Pare] J , don Fernando Va-
r í , ei doctor Moya, don Fran-
cisco Atiensa, d o n Francisco 
Moróla, y don Jeíús Rojo. 
L o q u e d i c e e l s e ñ o r S a 
t a z a r A l o n s o 
Madrid, 31.—El presidente de 
lo Comisión gestora del Ayunta-
miento de Madrid, don Rafael 
Saiazar Alonso dijo a los perio-
diiíay, que había recibido la v i -
sita del director de Electras pa-
ra hablarle del asunto relacio-
nado con el f uído de esta Com-
pañía. 
Anadio el señor S a i a z a r 
Alonso que el director se mos-
traba dispuesto a dar facilida-
des. 
Dijo asimismo el presidente 
de la Comisión gestora que I e 
había visitado u n a Comisión 
de contratistas de carne de ca-
Dallo, que le manifestaron ha-
ber suficientes naves para el sa-
crificio de los caballos. 
Finalmente manifestó e lseñor 
Saiazar Alonso, que hoy visi a 
ría al jde del Gobierno don Ale* 
jandro Lerroux para hablarle de 
la inclusión de los guardias mu 
nicipales en la suscripción pú-
blica, asunto que ya había ex-
puesto al Gobierno, pero que 
hasta ahora no ha-)ía recibido 
contestación. 
U M p u e b l o l l e v a b a d i e z 
d i a s b l o q u e a d o p o r l a 
n i e v e 
Almería, 31.—En la sierra de 
León, pueblo cercano a esta 
provincia, llevaba ya diez días 
bloqueado por la nieve, que al-
canzaba una altura de tres me-
tros. 
Por efecto del temporal, las 
líneas telegráficas y las telefó-
nicas particulares quedaron des 
truidas. 
A los cuatro dias de estar 
bloqueados por la nieve apro-
vecharon los obreros para lle-
var a cabo los trabajos de des-
trucción de la nieve, el buen 
tiempo y cuando ya tenían ex-
pedidos los caminos, una fuerte 
tormenta volvió a cerrarlos de 
nuevo. 
E I temporal parece haber 
amainado, lo que'dió lugar a los 
trabajos de despejo que se lle-
van a cabo con rapidez. 
T r a n q u i l i d a d e n S e v i l l a 
Sevilla, 31 . - ^1 gobernador 
scddt,ata|f ¿1 recibir ^sta maña-
n ' a ios periodistas les manifes-
tó que no enía nada nuevo que 
comunicarU', y* que la l auqui-
lida^l «ra completé en la capital 
v t . r vincia. 
U n «nm«*u11o 
í 
S viíi.i, <e u ; ve.v Mo 
«Ata C4í4t9l» ocurrió ir? 1 
d :b!e incendio en lina i -
r l i , qne fué desMui l» totuma • 
iU El fuego destruyó también 
toda la maquinariu. 
L< s pérdidas se elevan a se- L a C o m i s i ó n de 
tentr mil pesetas. 
P e s c a d o i n t e r v e n i d o 
S e v ü b , 31 —Por el veterina 
rio municiprl han sido interve 
pues tos |,^e8l,l, 
Madrid, 31 . -La Cotnisión A. 
dresupuestos se ha reunido 
ta mañana en una de la 
d.a esla m ñaña mil cuatrocien cion€S ^ c ^ g ^ s o , i n f o r ^ 
tos kilos d^ pascado en malas <3o favorablemente para fa cr^" 
condición-s . ción del Cuerpo motori2,)(j0 ¿ 
F u é después arrojados al polieía, asi como otro reíaüy» 
mar. a agentes de Policía. 
Finalmente informó también 
otro relatiuo a los alfé^ces d 
Marina. 
L a C o m i s i ó n de á i f r l e n ^ 
t u r a 
M d id, 31.—La Comisión dt 
Agdcultura también ha edebra-
do reunión, dictaminando la en-
mienda sobre arrendamientos 
A consecuencia del fuerte M o rústicos, 
han perecido siete de estos in- E Í c a d á v e r d e Mello Ba . 
S i e t e I n d í g e n a s m u e r t o s 
d e I í o 
Marraqufd1, 31 —Desde ha-
ce cuatro días está nevando co-
piosamente. 
H ice varios días sal ían cua-
tro autocar de viajeros indíge 
ñas , que llevan bloqueados cua-
tro días. 
r r e t o 
Lisboa, 31. —H? Hegadó^es. 
dfgenas. 
L o s g a s t o s d e l p r e s i d e n 
t e M e n d i e l a ta capital, procedente de^Ma-
Habana, 31.—El presidente drid, el cadáver del embajador 
Mendiela lleva ya gastados se de Portugal señor Mello B? 
senta y cinco mil dólares . rreto. 
Hasta ahora, el presidente ha lumo al féretro viene otre, de 
agotado todos los crédi tos fx- una hija suya, fallecida hace 
traer Jinarios. años en Madrid, cumpliendo 
Estos gastos son originados asi la voluntad del muerto que 
en pagos secretos. quería que fuese er terrado jun-
L o q u e d i c e e l m i n i s t r o ,0 C1adá?r.1e SU ^'f" 
d e B a e l e o d a a r g e n t i n a 
Buenos Aires, 31.—El minis-
tro de Hacienda ha dicho a los 
representaníes de la Prensa que pelio del embajador, a l que 
el Gobierno no emitirá papel asistieron representadores de 
monada, pu¿s tspera que se rea- todas las c ases sociales déla 
lice la estabilidad. 
Dijo respecto a esto que el 
Gobierno llevará a cabo nego-
merosos minist os, personalida 
des y un gestío imponente. 
Hoy mismo ê verif có el se* 









Franc s suizos. . 
Francos belfas. . 
Reicb. . • 
Liras 
Escudos 
L a C o m i s i ó n de Ooberna 
e i ó n 
Madrid, 31.—La Comisión de 
Gobernación, se ha reunido es 
te mediodía ultimando la ley so 
bre Municipios, 
Mo se ha podido examinarla 
ley de Prensa, por no hítbftl? 
48<45 
36<10 
T ' H entregado aún el ministro déla 
238*25 Gobernación, porque eslá po-
diente de consulta entre sus 
compañeros . 
M i n i s t r o s a Londres 
Parh, 31. -E1 jefe delOcbicf 
no y ministro de Negocio*! El 
T n f o n T T r k * - ! ^ A-^* A * tranjeros de Francia, han salido 
InterVenClOn de hoy con dirección a Londres. 







Ued ^em», para Rabat. 
Pesqueros, ó. 
Mareas para hoy 
^ 19 maíía- Varsovia, donde probablem-
será recibido por el mariscó 
sudski. 
Se .ignoran los motivos 
viaje. 
na; 11 h.20 m. noche. 
Bajamar —5 h . 50 m. tarde. 
6 h. 26 m. m a ñ a n a . 
Estado del tiempo 
Tarifa: Este bonancible ma-
rejadilla, cielo cubierto, hori-
zonte chubascoso. 
Ceuta: Nordeste frescachón, 
mar gruesa, del mismo, cielo ca 
didos por personalidades, as) 
como numeroso gentío que 
aclamó al arrancar ei tren. 
Q o e r i n g a Varsov ia 
Berlín, 3 1 . - E I señor Goeriog 




David J. Edery 
Taller de platería Y 8ra 




Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Cl ínico'y Medicina 
General 
ses, en toá i s clases de 
Calle 8 de Junio, (I ^««W* 
OuagninpV 
olto de 
^ 9* la Compañía del Lu-
a i^ua Casa de Emilio 
' to a ja ntigua parada 
de autos «La VuUndaua» .—Al 
razarquivir. 
Imprenta GOV̂  
LAUACHE „ 
Para encargo* > 1 K a ^ 
. i r , qu. s •> v\ra - con , 
ín" yor rapidez, diríjanse al co ^ 
ponsal de este periódico 
ciiídü población 
Lea usted 
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